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Аннотация. В тезисах рассмотрена проблема жестокого обра-
щения с животными и разрешение данной проблемы в рамках го-
сударственного законодательства Украины.
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Summary. In theses consider the problem of cruelty to animals and 
the solution of this problem within the framework of the state legisla-
tion of Ukraine.
Ознакою будь-якого цивілізованого суспільства є гуманне став-
лення до тварин. Таке ставлення укріплює моральність соціуму, 
адже жорстокість до тварин найчастіше є відправною точкою по-
дальшої злочинної поведінки людини. Жорстоке поводження з 
тваринами, за твердженням психологів, є девіантною та антисо-
ціальною поведінкою особи. Дана поведінка також свідчить про 
байдужість до страждань живих істот та агресивність особи в ціло-
му. Жорстоке поводження з тваринами формує в особи схильність 
до насильства та садизму вже при вчиненні злочинів проти життя 
і здоров’я особи. У зв’язку з цим досліджувана проблема потребує 
відповідного вивчення для розробки заходів запобігання та проти-
дії жорстокому поводженню з тваринами [2].
Відповідно до статистичної інформації Офісу Генерального 
прокурора станом на жовтень 2020 р. на території України за-
реєстровано вже 248 випадків жорстокого поводження з тварина-
ми. А за період з 01.01.2020 р. до 01.05.2020 р., навіть в умовах ка-
рантину, судами України було винесено 11 вироків у справах про 
жорстоке поводження з тваринами, з яких 2 – за наслідками пере-
гляду справи в апеляційній інстанції. На сьогодні, в нашій державі 
випадків жорстокого поводження з тваринами значно більше, ніж 
обвинувальних вироків, адміністративних постанов про притяг-
нення до відповідальності та відкритих кримінальних проваджень. 
В першу чергу, на статистику впливає те, що потерпілі та свідки не 
завжди звертаються до поліції через ряд причин, що, у свою чергу, 
не дає змогу сформувати позитивну практику притягнення кривд-
ників до відповідальності, підвищити ефективність роботи поліції 
та судів у цьому напрямку [3].
Значна частина чинників жорстокого поводження з тваринами 
є складовою системи детермінант злочинності загалом і детерміна-
ційних комплексів інших видів злочинності (у т. ч. насильницької). 
Також варто додати, що, за справедливими оцінками окремих кримі-
нологів, надати повний і вичерпний перелік причин, що породжу-
ють конкретний вид злочинності, у принципі неможливо. Говорячи 
про детермінацію на індивідуальному рівні, ми передусім маємо на 
увазі вияви явищ на макро- й мікрорівнів, які чинять безпосередній 
сприяючий вплив на одиничний злочин, передбачений ст. 299 КК 
України. Тобто, мова йде про матеріальну скруту, низький ступінь 
моральності, несприятливе побутове оточення конкретної людини. 
Однак поряд із цим не можна не згадати й про такий вагомий фено-
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мен, як розлади психіки та поведінки, які викривляють свідомість і 
волю людини, пригнічують емоційний стан і детермінують раптові 
спалахи агресії. Як зазначають у своїх працях Б.М. Головкін 
і О.В. Ткачова, кримінальна експресія почасти має генетичне поход-
ження, а результати психогенетичних експериментів засвідчують, 
що індивідуальна схильність до агресії у 30-50% осіб зумовлена 
генетично. Таким чином, простежується зв’язок між насильством 
до тварин і подальшою насильницькою поведінкою людини. Тому, 
не звертаючи увагу на прояви агресії до тварин, суспільство, тим 
самим, закриває очі на потенційну небезпеку особи, в якій закла-
дається фундамент насильницьких та садистських схильностей до 
вчинення насильницьких злочинів Також жорстоке поводження 
з тваринами має негативний вплив як на осіб, які безпосередньо 
застосовують мучення до тварин, так і на осіб, які стали свідками 
подібних діянь. Жорстоке поводження з тваринами сприймається 
очевидцями як ослаблення соціального контролю, що зумовлює за-
непокоєння, почуття страху й уразливості [1].
Проблема відповідальності за застосування насильства до тва-
рин полягає у відсутності «реального потерпілого», який міг би 
звернутися за захистом і наданням допомоги. Істотною причиною 
латентності жорстокого поводження з тваринами є відсутність у 
складі злочину, передбаченого ст. 299 КК України, персоніфіко-
ваної потерпілої сторони. Таким чином, приховання мучення, 
калічення або вбивство тварини, як бездомної, так і такої, що зна-
ходиться у приватній власності, спрощує вчинення злочину та не 
потребує від винного окремих зусиль. Свідки ж такої поведінки 
не мають особистої зацікавленості у зверненні до правоохоронних 
органів із повідомленням про вчинений злочин, формуючи тим 
самим, штучну латентність жорстокого поводження з тваринами. 
Внаслідок цього суспільство не тільки не зупиняє, але, навпаки, 
сприяє формуванню суб’єкта з антисоціальною поведінкою, яка у 
подальшому прогресуватиме та може перерости у насильство по 
відношенню до людей [4].
В Україні неодноразово хотіли створити зоопатруль, який би 
швидко реагував на злочини вчинені відносно тварин та відсто-
ював їх права. Але для цього потрібне додаткове фінансування, 
якого в країні катастрофічно не вистачає. Тому люди створюють 
волонтерські організації, які беруть на себе функціїї по захисту 
тварин та поінформування населення про недопустимість подіб-
них дій. 
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